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的外汇管理措施。１９６１年，ＯＥＣＤ还达成了 《资本流动自由化法典》，将成 员 国 之 间 的 股 票、









































































“富通门”的基本案情是：２００８年，席卷美国的次贷危机引发的金融风暴很快波及到欧洲，富通集 团 是 欧 洲
最大的金融服务机构，主要从事 银 行、保 险 和 资 产 管 理 三 大 块 业 务。为 维 护 金 融 和 经 济 稳 定，避 免 危 机 加
剧，１０月比利时政府决定对富通实行国有化并分拆，造成富通股价大面积缩水，平安保险作为最大股东损失
２００多亿元。






































是贸易问题，货币金融问题则归ＩＭＦ管辖。事 实 上，ＧＡＴＴ第１５条 第１款 明 确 表 示 ＧＡＴＴ
需要与ＩＭＦ合作。有学者也鲜明指出，ＧＡＴＴ第１５条没有为缔约国的外汇管制和汇率问题设
定义务〔１０〕。




























并通过外汇账 户 办 理 外 汇 业 务；并 依 法 向 外 汇 管 理 机 关 报 送 客 户 的 外 汇 收 支 及 账 户 变 动 情
况。〔１３〕此外，国家外汇管理局为此还在２００８年１１月７日专门向各省、自治区、直辖市分局





















































商业贷款等交易项目的管理原则。二是改革资本项目外 汇 管 理 方 式；除 国 家 规 定 无 须 批 准 的
外，资本项目外汇收入保留或者结汇应经外汇管理机关批准；资本项目外汇支出，国家未规定
需事前经外汇管理机关批准的，原则上可以持规定的有效单证直接到金融机构办理，国家规定


































































































３．外汇管理模式便利 化。在 管 理 方 式 上，外 汇 指 定 银 行 在 付 汇 时 负 责 审 核 交 易 真 实 性，
外管局侧重对涉汇主体进行总体监管，分析整个国际收支状况，防范金融风险。
（二）境内个人海外投资的外汇管理
随着我国经济的发展和国民财富的增长，境内个人海外投资需求越来越强烈。考虑到我国
人口基数大，潜在投资主体多、个体差异大、需求多样化，以后应该逐步适度放松对个人海外
投资的外汇限制。对于个人海外投资外汇管理总体上说可以仅采取以下几项管理措施。
１．审核投资项目真实性。这是保证境内居民个人直接投资可控性的基础，是维护国际收
支平衡及金融稳定的基本要求。投资者需要向外汇管理局提交与投资项目相关的证明材料来证
明投资的真实性，可以采取我国驻外使领馆投资确认函或者经当地公证的投资合同；外汇管理
局对这些材料进行表面审核。
２．投资额度管理。实行额度管理是为了既能基本满足境内个人海外投资的外汇资金需求，
又能有效对境内个人海外投资进行风险控制，即防止外汇资金大量流出影响国内金融环境。建
议将目前的年管理额度５万美元提高到５０万美元进行分别管理，５０万美元以下的投资可以自
由汇出；５０万元以上的投资实行登记管理。之所以以５０万美元为额度，是因为境内个人对从
事小规模生产的实业进行海外投资，５０万美元可以满足基本需求；而且从投资移民来看，各
国要求的移民资金基本上都在５０万美元以下。对于５０万美元以上的海外投资，必须向外汇管
理局申请办理海外投资外汇登记。为了确保海外投资资金的合法性，外汇管理局除审核海外投
资商业真实性材料外，还应审核海外投资资金合法来源的承诺函、纳税证明及存款证明等；经
过以上审核后，外汇局给予海外投资外汇额度。
３．汇兑管理。境内个人进行海外投资可以使用自有外汇或者购汇，海外利润汇回的，投
资者可以直接到银行办理入账和结汇手续。
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